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ImpacT kwalITEITsmaaTREGElEN
De onderzoekers vroegen de experts ook naar hun mening over 
de impact van zeven kwaliteitsmaatregelen op de uiteindelijke 
prestatie van de tomatenketen op het gebied van productkwaliteit, 
flexibiliteit, marktrespons en efficiëntie. 
Wat bijvoorbeeld doet het moeten zoeken naar draagvlak voor 
voedselveiligheid met de flexibiliteit van de keten? En wat bete-
kent aandacht voor arbeidsomstandigheden en opleiding voor de 
efficiëntie of voor de productkwaliteit?
Ook het bijhouden van middelengebruik en residu-analyses werd 
tegen de vier indicatoren gehouden, net als het uitvoeren van 
gevarenanalyses en maatregelen op het vlak van traceerbaarheid. 
Alleen de groothandel en supermarkt werd gevraagd naar de 
gevolgen van het hebben van procedures voor afwijkend product, 
zoals het terugroepen van producten. Naar de gevolgen van het 
bijhouden van informatie over plantmateriaal werd alleen ge-
vraagd bij de veredelaar en de telers. 
VakER pOsITIEVE scOREs
Uit de tabel blijkt dat in de ogen van de ketenspelers zelf geen van 
de maatregelen een heel erg grote impact heeft op de prestatie 
van de keten. Op de schaal van -5 tot +5 komen de meeste scores 
niet onder -1 en niet boven +1 uit. Per saldo zijn de scores positief.
ten zichzelf op dit vlak juist een minder zwaar belang toekennen. 
De supermarkten wijzen naar de groothandel (46 procent).
mIxFlExIbIlITEIT
De mixflexibiliteit is de capaciteit om de productmix aan te passen, 
zodat op het juiste moment de juiste producten worden geleverd. 
Voor deze mixflexibiliteit benadrukt opvallend de groothandel de 
belangrijke rol van de supermarkt (45 procent).
DOORlOOpTIjD
De doorlooptijd is de totale tijd die nodig is voor de levering van 
een product. Op dit vlak is men gemiddeld van mening dat de rol 
van telers, groothandel en supermarkt ongeveer hetzelfde is, maar 
elk van deze schakels zelf kent steeds een groter dan gemiddelde 
rol toe aan de andere schakels. Met andere woorden: oponthoud 
in de keten wordt door de anderen veroorzaakt. 
pRODUcTIEkOsTEN
De productiekosten zijn de totale kosten van grondstoffen en 
diensten. Men is het er over eens dat de teler de meeste kosten 
moet maken. De telers zelf zien dat nog het scherpst. Zij schatten 
voor bijna alle zes de indicatoren hun eigen rol in als de belangrijk-
ste. Alleen bij de doorlooptijd wordt die hoofdrol afgestaan. 
De vakgroepen Bedrijfseconomie, Operationele Research en Logistiek, Tuinbouwproductieketens en Marktkunde en Consumentengedrag van Wageningen Universi-
teit hebben de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de 
perceptie van ketenpartijen in de tomatenketen in Nederland. Eén 
veredelaar, elf telers, drie groothandelaren en drie supermarkten 
gaven hun mening over de bijdrage per schakel in de prestatie van 
de keten en over de impact (positief of negatief) van verschillende 
kwaliteitsmaatregelen op de uiteindelijke prestatie van de keten. 
Gevraagd werd naar de meningen op het gebied van zes indicato-
ren, waaraan de prestatie van de tomatenketen valt af te meten.
VOEDsElVEIlIGhEID
In het onderzoek is voedselveiligheid omschreven als de mate 
waarin het product géén onaanvaardbare risico’s oplevert voor 
consumenten door fysieke gevaren en chemische en microbiologi-
sche verontreinigingen. De mening rond voedselveiligheid als indi-
cator voor de ketenprestatie is gemiddeld dat telers de grootste rol 
spelen met een gemiddelde bijdrage van 48 procent. De groothan-
del is zelfs van mening dat telers de voedselveiligheid voor meer 
dan 70 procent bepalen. De veredelaar daarentegen kent voor de 
voedselveiligheid aan de supermarkt de sleutelrol toe.
UITERlIjkE kENmERkEN 
De onderzoekers definiëren de uitwendige kenmerken van toma-
ten in de supermarkt als de combinatie van verschillende van deze 
kenmerken, zoals kleur, vorm, gebreken en grootte. Voor deze 
indicator is de gemiddelde mening dat dit voor 46 procent wordt 
bepaald door de supermarkt. Telers en groothandelaren benadruk-
ken hierbij ook de belangrijke rol van de teler. 
VOlUmEFlExIbIlITEIT
De volumeflexibiliteit is de capaciteit om het productieniveau te 
veranderen. Hierover is de gemiddelde mening dat de teler de be-
langrijkste rol speelt (35 procent) en de supermarkt (30 procent). 
Telers kennen zichzelf een hogere bijdrage toe, terwijl supermark-
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De diverse ketenpartijen - veredeling, 
teelt, handel en retail - zijn het aardig 
eens over de positieve uitwerking van 
kwaliteitsmaatregelen op de prestatie 
van de keten. Over de bijdrage die de 
schakels afzonderlijk leveren aan die 
prestatie lopen de meningen van de 
vier groepen veel meer uiteen. 
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• Telers benadrukken hun eigen rol in de keten en vinden die 
in bijna alle gevallen belangrijker dan die van de andere keten-
spelers. Opmerkelijk genoeg vinden de groothandelaren de rol 
van de telers in 3 van de 6 indicatoren zelfs nóg belangrijker 
dan de telers zelf. De ondervraagde veredelaar heeft juist een 
lage tot zeer lage inschatting van de invloed van telers op de 
algehele ketenprestatie.
• Groothandelaren, telers en supermarkten vinden de verede-
laars niet erg belangrijk in de tomatenketen. De supermarkt 
schat de rol van de veredelaar relatief nog het zwaarst in. Zelf 
blijft de veredelaar ook bescheiden: alleen op het gebied van 
de volumeflexibiliteit en de mixflexibiliteit schat de veredelaar 
zichzelf ruim hoger in dan dat de anderen hem inschatten.
• De groothandel is erg bescheiden over de eigen rol en de an-
dere partijen zijn het daar wel mee eens, met als uitzondering 
de nogal flinke rol (46 procent) die de supermarkten de groot-
handel toekennen op het gebied van volumeflexibiliteit. 
• Het gewicht dat anderen toekennen aan de supermarkten 
is maar in één geval (hun rol in voedselveiligheid volgens de 
telers en de groothandel) lager dan 20 procent en gemiddeld 
nooit lager dan 27 procent. De supermarkten zijn tegen de me-
ning van de anderen in bescheiden over hun rol in volumeflexi-
biliteit en doorlooptijd.
• Kwaliteitsmaatregelen hebben in het algemeen een positieve 
impact op productkwaliteit en een negatieve impact op flexi-
biliteit, marktrespons en efficiëntie. Over het geheel bezien 
dragen alle maatregelen positief bij aan de prestatie van de 
tomatenketen. 
conclusies 
Telers vinden hun eigen rol in de keten in bijna alle gevallen 
belangrijker dan die van de andere ketenspelers. 
De supermarkten zijn bescheiden over hun rol in de keten in volumeflexibiliteit 
en doorlooptijd.    
; Het gehele onderzoek is te bekijken op weekbladgroentenenfruit.nl
De meest positief scorende maatregelen zijn traceerbaarheid en 
het bijhouden van middelengebruik en residu-analyses als bevor-
derlijk voor de kwaliteit. Ook de andere kwaliteitsmaatregelen 
scoren positief op productkwaliteit, zij het minder uitgesproken. 
De meest negatieve score is gevonden voor traceerbaarheid en 
de impact daarvan op efficiëntie. De procedures voor afwijkende 
producten (recall) scoren ongeveer net zo negatief voor wat 
betreft hun impact op marktrespons (de snelheid waarmee je kunt 
inspringen op een veranderende vraag). 
Een kwaliteitsmaatregel die positief scoort op alle prestatie-in-
dicatoren is het bijhouden van plantinformatie. Aandacht voor 
arbeidsomstandigheden en het bijhouden van middelengebruik en 
residu-analyses scoren positief op twee van de vier prestatie-indi-
catoren. De uiteindelijke impact op de ketenprestatie pakt positief 
uit voor alle kwaliteitsmaatregelen. Dit komt onder meer doordat 
de ketenpartijen een hoog gewicht toekenden aan prestaties op 
het gebied van productkwaliteit. n
IMPACT EXTRA AANDACHT VOOR 7 KWALITEITSMAATREGELEN OP 4 KETENPRESTATIE-
INDICATOREN (OP SCHAAL VAN -5 TOT +5).
 Plant-  Draagvlak Arbeid(s- Residu- Gevaren- Traceer-
 informatie Recall voedselveiligheid omstandigheden) analyses analyses baarheid
Productkwaliteit +1,18 +0,73 +1,52 +1,33 +1,87 +1,27 +1,79
Flexibiliteit +0,75 - 0,27 - 0,15 - 0,24 +0,08 - 0,09 - 0,30
Marktrespons +0,20 - 0,69 - 0,38 - 0,08 - 0,20 - 0,59   0,00
Efficiëntie +1,43 - 0,61 - 0,27 +0,12 - 0,26 - 0,58 - 0,79
